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บทคดัยอ่ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทัว่ไปของสมุนไพรฮ่อม เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่
เหมาะสมในการเตรยีมตํารบัยาสมุนไพรฮ่อมและพฒันาผลติภณัฑต์้นแบบสมุนไพรฮ่อมลดไข ้เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจต่อต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรฮ่อม และเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วย
สมุนไพร ในชุมชนบ้านนาคูหา ตําบลสวนเขื่อน อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ ด้วยการวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสมุนไพรลดไข้ในห้องปฏิบตัิการร่วมกับการวิจยัแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ผล
การศกึษาตํารบัยาสมุนไพรประกอบดว้ยสมุนไพรฮ่อมเป็นตวัยาหลกั เมนทอลเป็นตวัยาเสรมิ และ
สารเตมิแต่งอื่นๆ ไดแ้ก่ สารก่อเจล เอทานอล (ethanol) และกลเีซอรนี (glycerin) ไดศ้กึษาชนิดของ
สารก่อเจลและอตัราส่วนของของผสมที่เหมาะสมของสูตรตํารบัยาเพื่อให้ได้ลกัษณะเน้ือเจลนุ่มลื่น
และเป็นเน้ือเดยีวกนั ผลติภณัฑต์น้แบบเจลสมุนไพรเตรยีมจากเน้ือเจลพืน้ชนิดคารโ์บพอล (carbopol) 
ความเขม้ขน้ 2 เปอรเ์ซน็ต์ของน้ําหนักต่อปรมิาตร ผสมเน้ือสมุนไพรฮ่อม และสารเตมิแต่งในอตัราส่วน
รอ้ยละ 60:25:15 โดยน้ําหนกั ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อตน้แบบผลติภณัฑส์มนุไพรฮ่อมทีไ่ดร้บั
ความพงึพอใจในระดบัมากทีสุ่ด ทางดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดแ้ก่ดา้นส ี(x�=4.70) ดา้นประสาท
สมัผสั ไดแ้ก่ ด้านกลิน่ (x�=4.65) ด้านรูปแบบบรรจุภณัฑ์ ได้แก่บรรจุหบีห่อพร้อมใช้ด้วยวสัดุทาง
การแพทย ์(หน้ากากอนามยัซลีขอบขา้ง) และเน้ือเจลบรรจุถุงตาข่ายใส่ช่องแผ่นรดัฝ่าเทา้ (x�=4.35) 
และดา้นรปูแบบทีต่อ้งการใหพ้ฒันา ไดแ้ก่แบบหลอดบบี (x�=4.30) ผลการวจิยัจะเป็นแนวทางสง่เสรมิ
การนําสมุนไพรฮ่อมมาใช้สําหรบับรรเทาอาการไขแ้ละการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองของกลุ่ม
ชุมชนพืน้ทีส่งู จงัหวดัแพร่ 
คาํสาํคญั: การพฒันาผลติภณัฑ ์ เจลสมุนไพรลดไข ้ สมุนไพรฮ่อม  ผลติภณัฑต์น้แบบสมุนไพร 
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Abstract 
 This research aims to study a general description of Hom, to study the optimal of herb 
ratio for herbal preparation and herbal prototype product development for reducing fever, to 
evaluate satisfaction of herbal prototype product, and to promote healthcare by using local 
herb. This research was performed at Nakuha village Mueang District, Phrae province by using 
laboratory research incorporate with participatory action research.  From the study, the herbal 
medicine consists of Hom herbs as active ingredient, menthol as adjuvant and corrective such 
as gelling agent, ethanol and glycerin. The appropriate gel formulation and ratio of the 
formulation were studied to obtain a smooth, homogeneous gel texture. The herbal gel product 
is prepared from 2% w/v carbopol as base gel, together with Hom herb and correctives at ratio 
60:25:15 by weight. The research result found that the highest satisfied of herbal gel prototype 
product in terms of physical appearance is color (x� = 4.70), senses is sensory smell (x� = 4.65), 
and packaging type are modified medical masks and the gel is packed in the strapping sheet 
(x�= 4.35). The highest satisfied model of herbal prototype development is packaged in a 
squeeze tube (x� = 4.30). The research results can be used to promote the use of Hom for 
fever relief and self–reliant health care for highland communities in Phrae provice. 
Keywords: Product development, Fever reducing herbal gel, Hom herb, Herbal prototype 
 
บทนํา 
 ตน้ฮ่อมเป็นพชืเฉพาะถิน่ทีเ่จรญิเตบิโต
ไดด้ใีนพืน้ทีป่่าดบิเขาช่วงความสงูระดบัน้ําทะเล 
500–1,800 เมตร (Wichan, 2011) และเป็นพชืชอบ
ความชื้นสูง ดงันัน้จงึพบต้นฮ่อมเพยีงบางพืน้ที่
เท่านัน้ เช่น อนิเดยี จนีตอนใต้ เมยีนม่าห์ ภูม-ิ
ภาคอนิโดจนี ในประเทศไทยพบตามพืน้ทีชุ่่มชืน้
ในป่าดงดิบทางภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน 
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แพร่ น่าน ในเขตจงัหวดัแพร่สามารถพบตน้ฮ่อม
ธรรมชาตใินเขตป่าดบิชืน้บรเิวณพืน้ทีส่งู มรีะดบั
ความสงูจากระดบัน้ําทะเล 500 เมตรขึน้ไป เช่น 
บา้นนาคูหา บา้นนาตอง บา้นแม่ลวั อําเภอเมอืง 
จงัหวดัแพร่ 
 การใชป้ระโยชน์จากตน้ฮ่อมในปัจจุบนั 
นิยมใช้ในการย้อมสผี้า นอกจากการใช้ฮ่อมใน
การยอ้มผา้แลว้ ในสมยัโบราณยงัพบว่ามกีารนํา
ฮ่อมมาใช้เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้านในการรกัษา
อาการไข ้โดยการนําสว่นใบมาตม้และดื่มกนิเพือ่
ใช้ในการรกัษาไข ้หรอืใช้ส่วนรากและใบต้มน้ํา
ดื่มใช้แก้ไข ้ลดอาการปวดศีรษะเน่ืองจากหวดั 
บรรเทาอาการเจบ็คอ หลอดลมอกัเสบ ต่อมทอน-
ซลิอกัเสบหรอือาการตาอกัเสบ (Kamonporn, 2009) 
หรอืใชภ้ายนอกโดยการนําส่วนใบมาตําใหล้ะเอยีด
ประคบหรอืหมกไวบ้รเิวณอุ้มฝ่าเทา้คา้งคนืเพื่อ
บรรเทาอาการไข ้ในตําราแพทยแ์ผนไทยไดย้ก 
ตวัอย่างกลุ่มสารทีส่่งผลต่อระบบประสาท ไดแ้ก่ 
สารกลุ่มอลัคาลอยด์ (alkaloids) และกลุ่มเทอร-์
ปีนส ์(terpenoids) รวมถงึกลุ่มกลยัโคไซด ์(gly-
coside) และฟลาโวนอยด ์(flavonoids) โดยสาร
เหล่าน้ีมรีสขม สมุนไพรรสขมมฤีทธิเ์ยน็ช่วยลด
ไข ้บํารุงโลหติและน้ําด ีช่วยในการเจรญิอาหาร
และย่อยอาหาร ช่วยใหน้อนหลบัและขบัถ่ายไดด้ ี
(Chayan, 2013) เครื่องยาจีนบางขนานกม็กีาร
ใชร้ากของต้นฮ่อมเป็นส่วนประกอบ โดยเครื่อง
ยาจนีขนานน้ีมผีลในการรกัษาไขห้วดัใหญ่ (Ta-
naka, 2004) เมื่อศกึษางานวจิยัเกี่ยวกบัสารประ-
กอบเคมีจากต้นฮ่อม พบว่า สารส่วนใหญ่เป็น 
สารให้ส ีสารกลุ่มอลัคาลอยด์และสากลุ่มเทอร์
ปีนหลายชนิด เช่น อนิดริบูนิ (indirubin) อนิดโิก 
(indigo) (Hou, 2006; Liau, 2007) อนิดกิอยด ์(in-
digoid) อนิโดแอลคาลอยด์ (indole alkaloids) คว-ิ
นาโซลนิอนแอลคาลอยด์ (quinazolinone alka-
loids) ไตรเทอรปี์น (triterpenes) ไดแ้ก่ ลูพอีอล 
(lupeol) บทีูลนิ (botulin) และ ลูพนิอน (lupenone) 
และซิโตสเตอรอล(sitosterols) (Honda, 1979; 
Li, 1993) และมกีารนําสารสกดัจากฮ่อมไปทดสอบ
ในสตัวท์ดลอง พบว่า สารสกดัจากฮ่อมแสดงฤทธิ ์
ต้านอาการอกัเสบและลดไขใ้นหนูทดลอง (Ho, 
2003) จากขอ้มูลเหล่าน้ีจงึเป็นการสนับสนุนถงึ
ความเป็นไปไดใ้นการใชส้มุนไพรฮ่อมในการลด
อาการไข ้
 ประเทศไทยมแีผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่6 (พ.ศ. 2530–2534) กล่าว 
ถงึการสง่เสรมิและพฒันาพชืสมุนไพรเพื่อเป็นยา 
เน่ืองจากแนวโน้มความนิยมสมุนไพรของตลาด 
โลกสูงขึ้นมาก จากการคาดการณ์ขององค์การ
อนามยัโลก ทีม่มีูลค่าถงึ 3,000 ลา้นลา้นเหรยีญ
สหรฐัฯ ในปี 2549 เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ล้านล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ ในปี 2593 (Vinit, 2015) นอกจาก
สรรพคุณของตวัสมุนไพรทีไ่ดร้บัการสนใจศกึษา
มากขึน้ รูปแบบผลติภณัฑเ์องกเ็ป็นสิง่ถูกพฒันา
ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
พกพาสะดวก ใชง้่าย และมอีตัลกัษณ์ดว้ยรูปแบบ
หรอืกลิน่ไอภูมปัิญญาดัง้เดมิ จงึถอืว่าเป็นโจทย์
ปัญหาที่น่าสนใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง
อนุรกัษ ์
 การศกึษาวจิยัน้ีมุ่งพฒันาสตูรตํารบัยา
สมุนไพรฮ่อมและออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์
สมุนไพรฮ่อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
บา้นนาคหูา ตําบลสวนเขือ่น อาํเภอเมอืง จงัหวดั
แพร่ โดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่น
ร่วมร่วมกบัการใชแ้บบประเมนิความพงึพอใจต่อ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบสมุนไพรฮ่อมลดไข ้
โดยมเีป้าหมายในการกระตุน้ใหช้าวบา้นในชุมชน
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ตระหนักถงึความสาํคญัของสมุนไพรภายในชุมชน
ของตนเอง ร่วมกนัสรา้งตน้แบบผลติภณัฑเ์ฉพาะ-
ถิ่นที่ชูความเป็นเอกลักษณ์อันเป็นภูมิปัญญา
ดัง้เดมิของชุมชน พร้อมกบัการส่งเสรมิให้ชาว-
บา้นในชุมชนตระหนกัถงึความมสีขุภาพทีด่ ีรูจ้กั
การดแูลสขุภาพตนเองดว้ยสมุนไพร และการสง่-
เสรมิการพึง่พาตนเองดา้นสุขภาพของชุมชนบน
ฐานทรพัยากรธรรมชาตขิองทอ้งถิน่ 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื กลุ่มชาวบา้น
ในเขตชุมชนบา้นนาคหูา ตําบลสวนเขือ่น อาํเภอ
เมอืง จงัหวดัแพร่ กลุ่มตวัอย่างเป็นตวัแทนจาก
กลุ่มเกษตรกรผูเ้พาะปลูกฮ่อม กลุ่มแม่บา้นชุมชน
บ้านนาคูหา กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน และกลุ่มประชาชนทัว่ไปผู้สนใจการใช้
พชืสมุนไพร 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืแบบสอบ-
ถามและแบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลติภณัฑ์
ตน้แบบสมุนไพรฮ่อม รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 1) แบบสอบถามแบบมโีครงสร้าง ประ-
กอบด้วยแบบสอบถามชนิดแบบสํารวจรายการ 
แบบปลายปิดและแบบปลายเปิด สําหรับกลุ่ม
ตวัอย่างผู้เขา้ร่วมเวทบีรบิทชุมชน ขอ้มูลที่เกบ็
รวบรวม ไดแ้ก่ ขอ้มลูทัว่ไป การดแูลสขุภาพตน-
เอง ขอ้มูลเกีย่วกบัฮ่อม การใชป้ระโยชน์จากตน้
ฮ่อม การใช้ประโยชน์จากฮ่อมในด้านสุขภาพ 
และความเขา้ใจและความสนใจในงานวจิยัดา้นการ
พฒันาผลติภณัฑต์น้แบบสมุนไพรฮ่อม 
 2) แบบประเมนิความพงึพอใจต่อต้น-
แบบผลติภณัฑ์สมุนไพรฮ่อมลดไข ้สําหรบักลุ่ม
ตวัอย่างผูเ้ขา้ร่วมการอบรมการพฒันาผลติภณัฑ์
ต้นแบบ ประกอบดว้ยแบบสอบถามแบบมาตรา-
ส่วนลิเคิร์ท (Likert scale) ซึ่งใช้คําถามที่แสดง
ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (interval 
scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั ซึ่งมหีลกัเกณฑ์ในการ
ใหค้ะแนนแต่ละระดบั ดงัน้ี 
ระดบัความพงึพอใจมากทีสุ่ด  เท่ากบั 5 คะแนน 
ระดบัความพงึพอใจมาก  เท่ากบั 4 คะแนน 
ระดบัความพงึพอใจปานกลาง  เท่ากบั 3 คะแนน 
ระดบัความพงึพอใจน้อย  เท่ากบั 2 คะแนน 
ระดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด  เท่ากบั 1 คะแนน 
 ทัง้น้ีเกณฑ์การประเมนิค่าคะแนนทีไ่ด้
จากการวดัขอ้มลูจากแบบสอบถาม (Vanichbuncha, 
2007) มคีวามกวา้งของอนัตรภาคชัน้เท่ากบั (คะแนน 
สงูสดุ–คะแนนตํ่าสดุ)/จาํนวนชัน้ = (5–1)/5 = 0.80 
 จากหลกัเกณฑ์ดงักล่าว สามารถแปล
ความหมายของระดบัคะแนนไดด้งัน้ี 
คะแนนเฉลีย่ ความหมาย 
4.21 - 5.00 มคีวามพอใจมากทีสุ่ด 
3.41 - 4.20 มคีวามพอใจมาก 
2.61 - 3.40 มคีวามพอใจปานกลาง 
1.81 - 2.60 มคีวามพอใจน้อย 
1.00 - 1.80 มคีวามพอใจน้อยทีสุ่ด 
 3) แบบสอบถามสําหรบักลุ่มตวัอย่าง
ผูเ้ขา้ร่วมอบรมการส่งเสรมิการดูแลสุขภาพดว้ย
สมุนไพร ประกอบด้วยประเดน็การดูแลสุขภาพ
ตนเอง ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรรอบตวั และ
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการอบรม 
 
การพฒันาผลิตภณัฑต้์นแบบสมุนไพรฮ่อม 
ขัน้ตอนการพฒันาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
สมุนไพร่ฮ่อม ประกอบดว้ยการศกึษาอตัราส่วน
ของตํารบัยาสมุนไพร การทดสอบอายุการเก็บ
รกัษา และการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 
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ตํารบัยาสมุนไพร 
 1) ตํารับยาสมุนไพรใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ หลักการเลือกส่วนผสมสมุนไพรใน
ตํารบัยาน้ี พิจารณาข้อมูลจากหมอพื้นบ้านใน
ชุมชนผู้เขา้ร่วมการจดัเวทบีรบิทและขอ้มูลจาก
การสบืค้นศกัยภาพของสมุนไพรทีส่ามารถช่วย
บรรเทาหรือลดอุณหภูม ิตํารบัยาประกอบด้วย
ตวัยาหลกั (active ingredient) ตวัยาเสรมิ (adju-
vant) และสารปรุงแต่ง (corrective) ตํารบัยาน้ีใช้
สมุนไพรฮ่อมสด อบแห้งหรอืสารสกดัจากสมุน-
ไพรฮ่อมเป็นตวัยาหลกั ใช้ใบสะระแหน่สด อบ-
แห้ง หรือสารสกัดจากใบสะระแหน่เป็นตัวยา
เสรมิ และใช้ว่านหางจระเขส้ดหรอืผงวุ้นหรอืเจ
ลาตนิเป็นสารก่อเจลจากธรรมชาต ิสตูรตํารบัยา
สมุนไพรที่ใช้วตัถุดิบจากธรรมชาติที่ได้ศึกษา
แสดงในตาราง 1 
ตาราง 1 สตูรสมุนไพรทีใ่ชว้ตัถุดบิจากธรรมชาต ิ
วตัถุดบิ สตูรที ่ สตูรตํารบัยาสมนุไพร 
สมนุไพรสด N1 ฮ่อมสดปัน่ละเอยีด 
N2 ฮ่อมสดและว่านหางจระเขส้ดปัน่ละเอยีด ผสมในอตัราส่วน 1:1 
N3 ฮ่อมสด:ว่านหางจระเขส้ด:ใบสะระแหน่สดปัน่ละเอยีด ผสมในอตัราส่วน 
1:1:1 
สารสกดัจากสมนุไพร N4-N6 น้ําสกดัจากสมนุไพรสด สตูรที ่N1 (อตัราส่วน 1:1 โดยน้ําหนกัน้ําต่อเนื้อ
สมนุไพร) ผสมเจลาตนิความเขม้ขน้ 1  2 และ 10 เปอรเ์ซน็ตข์องน้ําหนกั
ต่อปรมิาตร ตามลาํดบั 
N7–N9 น้ําสกดัจากสมนุไพรสด สตูรที ่N2 (อตัราส่วน 1:1 โดยน้ําหนกัน้ําต่อเนื้อ
สมนุไพร) ผสมเจลาตนิความเขม้ขน้ 1  2 และ 10 เปอรเ์ซน็ตข์องน้ําหนกั
ต่อปรมิาตร ตามลาํดบั 
N10–N12 น้ําสกดัจากสมนุไพรสด สตูรที ่N3 (อตัราส่วน 1:1 โดยน้ําหนกัน้ําต่อเนื้อ
สมนุไพร) ผสมเจลาตนิความเขม้ขน้ 1  2 และ 10 เปอรเ์ซน็ตข์องน้ําหนกั
ต่อปรมิาตร ตามลาํดบั 
สมนุไพรอบแหง้ 
บดละเอยีด 
N13 สมรุไพรสด สตูรที ่N1 อบแหง้และบดละเอยีด 
N14 สมรุไพรสด สตูรที ่N2 อบแหง้และบดละเอยีด 
N15 สมรุไพรสด สตูรที ่N3 อบแหง้และบดละเอยีด 
 
 2) ตํารบัยาสมุนไพรใช้สารสงัเคราะห์
ร่วม จากการสนทนากลุ่มร่วมกัน สรุปได้เป็น
ผลติภณัฑ ์2 รปูแบบ ดงัน้ี 
  2.1) รปูแบบเน้ือเจลสมุนไพร ประ-
กอบด้วยสมุนไพรฮ่อมเป็นตวัยาหลกั เมนทอล 
(menthol) เป็นตวัยาเสรมิ และสารเตมิแต่งอื่น ๆ 
ไดแ้ก่ สารก่อเจล เอทานอล และกลเีซอรนี ศกึษา
ชนิดของสารก่อเจลและอตัราส่วนของของผสมที่
เหมาะสมของสตูรตํารบัยาเพื่อใหไ้ดล้กัษณะเน้ือ
เจลนุ่มลื่นและเป็นเน้ือเดยีวกนั เน้ือเจลพื้นที่ได้
ศกึษา ได้แก่ (G1) คาร์โบพอล940 (Carbopol940) 
(G2) คาร์โบพอล940+ผงว่านหางจระเข ้(G3) ไค-
โตซาน (chitosan) (G4) ไคโตซาน+ผงว่านหาง
จระเข ้(G5) ไคโตซาน+คารโ์บพอล940 (G6) คาร-์
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่11 ฉบบัที ่1 (2563) 
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โบพอล940+ผงวุน้อะการ ์(agar–agar powder) และ 
(G7) ไคโตซาน+คาร์โบพอล940+ผงวุ้นอะการ์ 
ส่วนผสมสารเตมิแต่งอื่น ๆ ไดแ้ก่ เมนทอล กล-ี
เซลรนี เอทานอล และสารกนับดู และเน้ือสมุนไพร
ในอตัราส่วนร้อยละ 5–50 โดยน้ําหนัก โดยสตูร
ตํารบัยาแบบเน้ือเจลสมุนไพรผสมในอตัราสว่น 
ดงัในตาราง 2 
  2.2) รูปแบบผงสมุนไพรอบแห้ง 
ประกอบด้วยสมุนไพรฮ่อมอบแห้งบดละเอยีดเป็น
ตัวยาหลกั เมนทอลเป็นตวัยาเสรมิ และใช้สาร
ก่อเจลและผงว่านหางจระเขเ้ป็นสารปรุงแต่งใน
การช่วยดูดเกบ็ความชืน้หรอืการคนืสภาพใหก้บั
ผงฮ่อมแหง้ โดยมสีตูรส่วนผสมผงสมุนไพรที่ใช้
ในการศกึษา 6 สตูร ดงัในตาราง 3 
ตาราง 2 สตูรตํารบัเจลสมุนไพร 
ความเขม้ขน้ 
เนื้อสมนุไพร 
(รอ้ยละโดยน้ําหนกั) 
ส่วนผสมที ่1 
เนื้อสมนุไพร 
(กรมั) 
ส่วนผสมที ่2 เจลพืน้ (กรมั) 
สตูรเจลที ่
ส่วนผสมที ่3 
สารเตมิแต่ง 
(กรมั) G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 
5 5 80 80 80 80 80 80 80 15 
10 10 75 75 75 75 75 75 75 15 
20 20 65 65 65 65 – 65 65 15 
25 25 60 – – – – 60 60 15 
50 50 35 – – – – 35 35 15 
ตาราง 3 ตํารบัสมุนไพรฮ่อมแบบแหง้ 
องคป์ระกอบ 
อตัราสว่นผสม (กรมั) สตูรที ่ 
H1 H2 H3 H4 H5 H6 
ผงฮ่อมแหง้ 100 96 92 90 92 90 
เมนทอล – 4 4 4 4 4 
สารก่อเจลชนิดคารโ์บพอล – – 4 4 – – 
สารก่อเจลชนิดไคโตซาน – – – – 4 4 
ผงว่านหางจระเข ้ – – – 2 – 2 
 
 การทดสอบอายุการเกบ็รกัษาของตํารบั
ยาสมุนไพร 
 ชัง่ส่วนผสมของตํารบัสมุนไพรฮ่อมใน
รูปแบบสมุนไพรสดและแบบแห้ง น้ําหนัก 30 
กรมั บรรจุในถุงพลาสติกและรูดซิปปิดให้สนิท 
และชัง่น้ําหนักตํารบัสมุนไพรฮ่อมในรูปแบบสาร
สกดัและแบบเน้ือเจล น้ําหนัก 30 กรมั ใส่แพลท
แกว้และบรรจุถุงพลาสตกิ จาํนวน 5 ชุด ตัง้ทิง้ไว้
ในอุณหภูมหิ้องเป็นเวลา 14 วนั ตรวจสอบและ
บนัทึกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้แก่ ส ีกลิ่น
และเชื้อราด้วยตาเปล่าและการดมกลิน่ ทําการ
ทดสอบซํ้าอกีครัง้ 
 การพฒันารปูแบบของผลติภณัฑ ์
 ใช้หลกัการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมี
สว่นร่วมในขัน้ตอนการพฒันา ตดิตามและตรวจ-
สอบผลติภณัฑโ์ดยใชว้ธิกีารลงคะแนนตามแบบ
ประเมนิผลติภณัฑ ์ในการสรุปรปูแบบทีพ่งึพอใจ
มากทีสุ่ด รวมถงึขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใหเ้ป็น
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แนวทางในการปรบัปรุงต่อไป เป็นการศกึษาร่วม-
กนัระหวา่งคณะผูว้จิยัและกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมการอบรม
จากชุมชนบ้านนาคูหา ตําบลสวนเขื่อน อําเภอ
เมอืง จงัหวดัแพร่ 
 
การส่งเสริมการดแูลสุขภาพด้วยสมุนไพร 
 การส่งเสรมิการดูแลสุขภาพด้วยสมุน-
ไพร เพื่อส่งเสรมิใหก้ลุ่มชาวบา้นในชุมชนสามารถ
ดแูลสขุภาพตนเองได ้สามารถประเมนิสขุลกัษณะ
ของตนได้ รู้จกัสมุนไพรมูลฐานรอบตวั ด้วยจดั 
การอบรมการสง่เสรมิการดแูลสขุภาพและการใช้
ประโยชน์จากสมุนไพร และใช้วธิกีารสมัภาษณ์ 
โดยแบบสมัภาษณ์ประกอบดว้ยประเดน็การดแูล
สุขภาพตนเอง ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรรอบ 
ตวั และประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการอบรม 
 
วิธีวิเคราะหผ์ลทางสถิติ 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและ
แบบประเมินระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบ
ผลติภณัฑ ์มาวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการศกึษาขอ้มลูการใชส้มุนไพรฮ่อม
และการดแูลสขุภาพตนเอง 
 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบ-
ถามจากผู้เขา้ร่วมเวทบีรบิทชุมชน ได้แก่ กลุ่ม
ผูนํ้าในชุมชน เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุ-
ภาพตําบลบ้านนาคูหา อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน หมอพื้นฐาน ชาวบ้านในชุมชน
บ้านนาคูหาและชุมชนใกล้เคียง และเจ้าหน้าที่
จากเทศบาลตําบลสวนเขื่อน จํานวน 35 คน ผล
การศึกษาข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศ
หญงิคดิเป็นรอ้ยละ 51.43 และ 48.57 ตามลาํดบั 
ส่วนใหญ่มอีายุเฉลีย่ในช่วง 41–50  51–60 และ 
61 ปีขึ้นไป (คิดเป็นร้อยละ 22.86  37.14 และ 
25.71 ตามลาํดบั) 
 กลุ่มตัวอย่างมกีารดูแลสุขอนามยัตน-
เองดรีะดบัหน่ึงโดยสว่นใหญ่รบัประทานอาหารที่
ปรุงสุกใหม่ ไม่มแีมลงวนัตอม มกีารลา้งมอืก่อน
และหลังการรับประทานอาหาร และมีการรบั-
ประทานอาหารตามหลกั 5 หมู่ เน่ืองด้วยกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการงานด้าน
เกษตรกรรม จงึถอืว่าตนเองไดอ้อกกําลงัแลว้จงึ
ไม่ได้มีการออกกําลงักายเพิ่มเติม สําหรบัการ
ดแูลตนเองในเบือ้งตน้เมื่อทราบว่าตนเองหรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้งไม่สบาย ชาวบา้นจะเดนิทางไปรกัษาที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านนาคูหา 
(รพ.สต.บา้นนาคหูา) เป็นอนัดบัแรก หากเป็นไข้
ไม่สบายตวัเลก็น้อยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซือ้ยา
รบัประทานเอง จากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง
ในด้านการใช้ประโยชน์จากฮ่อมเป็นยาบรรเทา
อาการไข้ พบว่า มากกว่าร้อยละ 95 ทราบถึง
สรรพคุณของฮ่อมในการบรรเทาอาการไขแ้ละ
เคยใช้มาก่อน และกลุ่มตัวอย่างที่มอีายุตํ่ากว่า 
30 ปี หรือกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นอาศยัใน
เขตบา้นนาคูหาไม่ทราบถงึสรรพคุณของฮ่อมใน
การใช้เป็นยาบรรเทาอาการไข้ กลุ่มตัวอย่างที่
เคยใชบ้รรเทาอาการไข ้เป็นการเคยใชใ้นวยัเดก็
ทีผู่เ้ฒ่าผูแ้ก่ หรอืปู่ ย่าตายายนํามาปรุงเป็นยาให้
ดื่ม แต่ในปัจจุบนัไม่พบว่ามกีารนําใบฮ่อมมาปรุง
เป็นยาน้ําดื่ม ลกัษณะการนําฮ่อมมาใชบ้รรเทา
อาการไขท้ี่ยงัคงพบในช่วง 20 ปี คอื การนํามา
ประคบไวท้ีฝ่่าเท้า โดยนําใบฮ่อมมาตําให้ละเอียด 
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ห่อดว้ยใบตองและหมกไฟใหอุ่้น ประคบไวบ้รเิวณ
อุ้มเท้าและใช้ผ้าขาวบางพนั เป็นเวลาประมาณ 
1-2 ชัว่โมง หรอืพนัไวข้า้มคนื อย่างไรกต็ามวธิ-ี
การน้ีก็ไม่มีการนํามาใช้ในปัจจุบันเช่นกันและ
กาํลงัถูกลมืเลอืนไปตามกาลเวลา จากผลการสาํ-
รวจกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัโครงการ
เรื่อง “การพฒันาผลติภณัฑต์น้แบบสมุนไพร่ฮอ่ม
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและมีความยินดเีข้า
ร่วมโครงการวิจยัแบบร่วมคิด ร่วมทําและร่วม
พฒันาผลติภณัฑต์น้แบบสมุนไพร่ฮ่อม และยนิดี
เขา้ร่วมทดสอบผลสมัฤทธิข์องสมุนไพรต้นแบบ 
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของตนเองและเป็น
การอนุรกัษ์ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
 ผลการพฒันาหาอตัราส่วนทีเ่หมาะสม
ตํารบัยาสมุนไพรฮ่อม 
 การพฒันาสูตรตํารบัยาสมุนไพร โดย
ดําเนินการศึกษาสูตรตํารบัยาสมุนไพร 2 รูป-
แบบ ได้แก่ สูตรตํารบัยาที่ใชว้ตัถุดบิจากธรรม-
ชาติทัง้หมด และสูตรตํารับยาที่มีการใช้สาร
สงัเคราะห์ร่วม ซึ่งในการศกึษาในงานวจิยัน้ีใช้
ฮ่อมเป็นตัวยาหลกัและตัวยาเสริมคือพืชสมุน-
ไพรหรอืสารสกดัจากสมุนไพรหรอืสารสงัเคราะห์
ที่ให้สรรพาคุณด้านการดับร้อน ขับเหงื่อ ลด
อาการไข ้ลดอาการปวดบวม เป็นตน้ และใชส้าร
ก่อเจลเป็นสารปรุงแต่งชว่ยกกัเกบ็ความชืน้ เพื่อ
ยืดระยะเวลาการเก็บรักษาและระยะเวลาการ
ออกฤทธิข์องสมุนไพรไดน้านขึน้ 
 1) ผลการเตรียมตํารบัยาสมุนไพรใช้
วตัถุดบิจากธรรมชาต ิ
  1.1) ใชแ้บบสมุนไพรสดสตูร N1– 
N3 ลักษณะของเน้ือสมุนไพรสูตร N1 พบว่า
ลกัษณะเน้ือสมุนไพรค่อนขา้งหยาบ มน้ํีาสมุนไพร
ซมึออกมาเลก็น้อย มกีลิน่ฮ่อมอนัเป็นเอกลกัษณ์
ชดัเจนและสใีบเปลี่ยนเป็นสดีําอย่างรวดเรว็ ใน 
ขณะที่สูตร N2 และ N3 มน้ํีาสมุนไพรออกมามาก
เน่ืองจากในสตูรตวัยาสมุนไพรผสมเน้ือว่านหาง
จระเข้ ในการทําให้ละเอียดใช้วิธีการปัน่ด้วย
เครื่องปัน่น้ําผลไมก้ระทาํไดง้่ายกวา่การตาํ ลกัษณะ
กลิ่นในสูตร N2 จะมีกลิ่นฮ่อมน้อยกว่าสูตร N1 
และในสตูร N3 จะใหก้ลิน่เหมน็เขยีวจากการปัน่
ใบสะระแหน่ ความรู้สกึจากการนําเน้ือสมุนไพร
บรรจุในผา้ขาวและวางบนแขน น้ําสกดัสมุนไพร
ซมึผ่านออกมาและไหลเยิม้บนผวิหนงั กลิน่ค่อน-
ขา้งฉุน และใหค้วามรูส้กึสมัผสัผวิไม่แตกต่างกนั 
  1.2) ใช้สารสกดัจากสมุนไพรสูตร 
N4–N12 จากผลการทดลองพบว่าการใชส้ารก่อ
เจลชนิดเจลาตินความเข้มขน้ 1 และ 2 ร้อยละ
ของน้ําหนักต่อปรมิาตร เน้ือเจลสมุนไพรใชเ้วลา
ในการแขง็ตวัเป็นเจลค่อนขา้งนาน ประมาณ 24 
ชัว่โมง ในขณะที่การเติมเจลาตินความเข้มขน้
รอ้ยละ 10 โดยน้ําหนักต่อปรมิาตร ใชเ้วลาในการ
แขง็ตวัเป็นเจลเรว็กว่า ใชเ้วลาประมาณ 2–3 ชัว่โมง 
ดงัในภาพที่ 1 ภาพแสดงลกัษณะเจลสมุนไพร
เตรยีมจากสารสกดัจากใบฮ่อม (สตูรที ่N6) สาร
สกดัจากใบฮ่อมและเน้ือว่านหางจระเข ้(สูตร N9) 
และ สารสกดัจากใบฮอ่ม เน้ือว่านหางจระเขแ้ละ
ใบสะระแหน่ (สตูร N12) ผสมดว้ยเจลาตนิเขม้ขน้
รอ้ยละ 10 โดยน้ําหนกัต่อปรมิาตรสารสกดั ลกัษณะ
เน้ือเจลทีเ่ตรยีมไดท้ัง้หมดมสีเีขยีวเขม้ค่อนดาํ มี
กลิน่ฮ่อม และมกีลิน่เหมน็เขยีวในสตูรที ่3 เน่ือง-
จากผสมสารสกดัจากใบสะระแหน่สด ลกัษณะ
เน้ือสมัผสัเหนียว เหนอะ ตดิผวิ 
  1.3) ใช้แบบสมุนไพรอบแหง้ สูตร 
N13-N15 ลกัษณะผงสมุนไพรมสีดีําในสตูร N13 
และ N14 มสีเีขยีวผสมเลก็น้อยในสตูร N15 กลิน่
ฮ่อมและกลิน่เหมน็เขยีวลดลง น้ําหนกัเน้ือสมนุ- 
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(ก) (ข) 
 
(ค) 
ภาพท่ี 1 เจลสมุนไพรเตรียมจาก (ก) สารสกัด
จากใบฮ่อม (สูตร N6) (ข) สารสกดัจากใบ
ฮ่อมและเน้ือว่านหางจระเข ้(สูตร N9) และ 
(ค) สารสกดัจากใบฮ่อม เน้ือว่านหางจระเข้
และใบสะระแหน่ (สตูร N12) ผสมดว้ยเจลา-
ตนิเขม้ขน้รอ้ยละ 10 โดยน้ําหนักต่อปรมิาตร
สารสกดั 
 
ไพรหายไปประมาณรอ้ยละ 65  75 และ 60 ของ
น้ําหนกัสาํหรบัสตูร N13  N14 และ N15 ตามลาํดบั 
ดงันัน้รูปแบบการนําไปใชจ้งึจําเป็นต้องคนืความ 
ชื้นให้แก่เน้ือสมุนไพร ด้วยวธิกีารน่ึงด้วยไอน้ํา 
รปูแบบการนําไปใชจ้งึเหมาะกบัลกัษณะของการ
ประคบรอ้น 
 2) ผลการเตรียมตํารบัยาสมุนไพรใช้
สารสงัเคราะหร่์วม 
  2.1) แบบเน้ือเจลสมุนไพร 
   จากการศกึษาลกัษณะเน้ือเจล
สมุนไพรฮ่อม พบว่า สตูรตาํรบัเจลสมนุไพรทีเ่หมาะ-
สมต่อการนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ต่อไป คอื ตํารบัเจลทีใ่ชส้ารก่อเจลชนิด G1 เป็น
เจลพืน้ ตํารบัเจลสมุนไพรประกอบดว้ยเน้ือเจลพืน้ 
เน้ือสมุนไพร และสารเติมแต่ง ผสมในอตัราส่วน 
60:25:15 โดยน้ําหนัก เน้ือเจลที่เตรยีมได้มคีวาม
เป็นเน้ือเดยีว กนั เน้ือสมุนไพรกระจายตวัในเน้ือ
เจลอย่างสมํ่าเสมอ และทาตดิเป็นฟิลม์บนผวิหนงั
ไดด้ ีดงัในภาพที ่2 นอกจากน้ียงัพบว่าสตูรตํารบั
เจลทีใ่ชส้ารก่อเจลชนิด G6 เป็นเจลพืน้ ใหล้กัษณะ
เน้ือเจลที่มีความแข็งระดับหน่ึง เน้ือเจลคงรูป 
สามารถลอกออกมาเป็นแผ่นได ้แต่ลกัษณะแผ่น
เจลที่ได้กรอบและแตกหกัได้ง่าย ตํารบัเจล G6 
จึงเป็นตํารบัเจลสมุนไพรสูตรหน่ึงที่มน่ีาสนใจใน
การศกึษาต่อและนําเทคโนโลยขี ัน้สงูมาร่วมพฒันา
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตํารับเจลในรูปแบบอื่น ๆ  
เช่น แบบแผ่น 
  
(ก) (ข) 
ภาพท่ี 2 เน้ือเจลสมุนไพรฮ่อมสูตรเจลพื้นที่ 1 
และผสมเน้ือสมุนไพรรอ้ยละ 25 โดยน้ําหนกั 
 
  2.2) แบบผงสมุนไพรอบแหง้ 
   ลักษณะของผงสมุนไพรใน
สูตร H1–H6 ที่เตรยีมดงัในตาราง 3 ให้ลกัษณะ
ทีไ่ม่แตกต่างกนั คอืไดล้กัษณะผงสดีาํ (สตูร H1) 
และมสีขีาวปนเลก็น้อยในสตูรที ่H2–H6 ผงสมุน-
ไพรใหก้ลิน่ฮ่อมทุกสตูร และมกีลิน่หอมเยน็ของ
เมนทอลในสูตรที่ H2–H6 ทําให้รู้สกึผ่อนคลาย 
สําหรบังานวจิยัน้ีได้คดัเลอืกสูตร H4 ในการนํา 
ไปทดสอบในขัน้ต่อไป เน่ืองจากสตูร H4 และ H6 มี
การเตมิผงว่านหางจระเข ้ซึง่ว่านหางจระเขม้คุีณ-
สมบตัใินการเพิม่ความชุ่มชือ้ สามารถเกบ็กกัน้ํา
ได ้เมื่อมกีารนําไปใชท้ดสอบจะมสีว่นช่วยในการ
คงความร้อนระดบัหน่ึงให้กบัถุงชาประคบ และ
เมื่อพจิารณาต้นทุน สารก่อเจลชนิดคารโ์บพอล
940 สามารถหาซื้อได้ง่าย ราคาถูก และมคีวาม
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เสีย่งในด้านการเกดิอาการแพข้องผู้ใชน้้อยกว่า 
เน่ืองจากไคโตซานเป็นสารสงัเคราะห์หรอืสาร
สกัดจากเปลือกกุ้ง เปลือกปู ซึ่งผู้ที่แพ้อาการ
กลุ่มน้ีกม็โีอกาสแพส้ารก่อเจลชนิดน้ี 
 ผลการทดสอบอายุการเก็บรกัษาของ
ตํารบัยาสมุนไพร 
 จากการศึกษาอายุการเก็บรกัษาของ
เน้ือสมุนไพรที่เตรียมจากขอ้ 1.1 และ 1.2 โดย
การตัง้ทิง้ไวท้ีอุ่ณหภูมหิอ้ง เป็นเวลา 14 วนั พบ
การเจรญิของเชือ้ราบนเน้ือเจลสมนุไพรทีใ่ชส้าร
สกดัจากสมุนไพร (สูตร N4–N12) เมื่อตัง้ทิ้งไว้ 
3 วนั และขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วเมื่อเวลา
ผ่านไป 7 วนั พบการเจรญิของเชือ้ราขึน้ภายใน
บรรจุภณัฑ์เน้ือสมุนไพรสด (สูตร N1–N3) เมื่อ
เวลาผ่านไป 5 วนัและมกีลิน่ไม่พงึประสงคอ์ย่าง
รุนแรง โดยเฉพาะสูตร N1 (ใบฮ่อมตําละเอยีด
เพียงอย่างเดียว) มีกลิ่นเน่าเหมน็มากที่สุด ซึ่ง
การใช้สารสงัเคราะห์ร่วมในตํารบัยาสมุนไพร 
(สตูร G1–G7) เช่น เมนทอลแทนการใชใ้บสะระ-
แหน่สด และผงว่านหางจระเข ้สามารถช่วยลด
ปัญหาเรื่องกลิน่อนัไม่พงึประสงคข์องผลติภณัฑ ์
และใช้สารกนับูดเพื่อยืดอายุการเก็บรกัษา ใน 
ช่วงระยะเวลา 14 วนั ของการทดสอบตรวจไม่พบ
เชื้อราในตํารับยาสมุนไพรสูตร G1–G7 และ
สามารถตัง้ทิง้ไวท้ีอุ่ณหภูมหิอ้งต่อไปเป็นเวลา 1 
เดือน แต่พบว่าหลังเวลาผ่านไป 14 วัน เริ่มมี
การเปลีย่นแปลงของกลิน่ตํารบัยาสมุนไพรเลก็-
น้อย เมื่อลองเตรยีมตํารบัยาสมุนไพรสูตร G1–
G7 โดยไม่ใส่สารกนับูดพบว่าเน้ือเจลสมุนไพร
สามารถคงอยู่ในอุณหภูมหิอ้งได้เป็นเวลา 7 วนั 
และสามารถคงสภาพเดมิไดเ้ป็นเวลา 14 วนัเมื่อ
เกบ็ไวใ้นอุณหภูม ิ4 องศาเซลเซยีล ในขณะทีผ่ง
สมนุไพรอบแหง้ สตูร N13–15 และ สตูร H1–H6 
ไม่พบเชือ้ราในเน้ือผลติภณัฑเ์มื่อตัง้ไวท้ีอุ่ณหภูม ิ
หอ้งเป็นเวลา 14 วนั และหากเกบ็ไวใ้นทีแ่หง้จะ
ยงัคงสภาพไดน้านถงึ 1 เดอืนโดยไม่ต้องใส่สาร
กนับดู 
 ผลการพฒันารปูแบบผลติภณัฑต์น้แบบ 
 จากการสนทนากลุ่มและการวจิยัเชงิปฏ-ิ
บตักิารแบบมสีว่นร่วมในการพฒันาสตูรตํารบัยา
สมุนไพร ผลการเตรยีมและผลการทดสอบอายุ
การเกบ็รกัษาของเน้ือสมุนไพร ได้คดัเลอืกสูตร
ตํารบัยาสมุนไพรจํานวน 2 สตูร ไดแ้ก่ สตูร G1 
ตํารบัเจลสมุนไพรน้ีประกอบดว้ยเน้ือเจลพืน้ เน้ือ
สมุนไพร และสารเติมแต่ง ผสมกนัในอตัราส่วน
โดยน้ําหนักเป็น 60:25:15 และ สูตร H4 ตํารับ
สมุนไพรประกอบดว้ยผงฮ่อมแหง้ เมนทอล สาร
ก่อเจลชนิดคารโ์บพอล และผงว่านหางจระเขใ้น
อตัราส่วนโดยน้ําหนัก 90:4:4:2  ออกแบบรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะแก่การนําไปใช้ง่ายของสูตร
ตํารบัสมุนไพรทัง้สองในรูปแบบต่าง ๆ และใช้
แบบประเมนิระดบัความพงึพอใจต่อรปูแบบผลติ-
ภณัฑ ์ในการคดัเลอืก สรุปและใชเ้ป็นแนวทางใน
การปรับปรุงต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรฮ่อม
ต่อไป รูปแบบการคดิคน้ตํารบัยาสมุนไพรอยู่บน
พืน้ฐานทีก่ลุ่มเกษตรกรหรอืกลุ่มชาวบา้นในชุมชน
สามารถทาํไดเ้องอย่างง่าย ๆ และคงรปูแบบการ
นําไปใช้ให้ใกล้เคยีงกบัรูปแบบดัง้เดมิมากที่สุด 
รปูแบบทีไ่ดพ้ฒันาปรบัปรุง ไดแ้ก่ 
 1) รูปแบบและการนําไปใชส้าํหรบัรูป-
แบบเน้ือเจล 
 เน้ือเจลสมุนไพรฮ่อม จากสตูรตํารบัเจล 
สมุนไพรประกอบด้วยเน้ือเจลพื้น (G1) ผสมเน้ือ
สมุนไพรและสารเตมิแต่งในอตัราส่วนโดยน้ําหนกั
เป็น 60:25:15 ที่เตรียมได้จะถูกบรรจุใส่กระปุก
และเกบ็รกัษาไวใ้นตู้เยน็ รูปแบบการใชง้าน วธิี
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ที่ 1 นําเน้ือเจลทาเป็นแผ่นฟิลม์บริเวณผวิโดย 
ตรง (รูปแบบที ่1) วธิทีี ่2 ตกัเน้ือเจลบรรจุในถุง
ตาข่าย และใส่ในช่องของแผ่นรดั ดงัในภาพที ่3 
(รูปแบบที่ 2) และประคบบริเวณฝ่าเท้า หรือ
บรเิวณขอ้พบั หรอืวางบรเิวณหน้าผาก และวธิทีี ่
3 ตกัเน้ือเจลบรรจุในวสัดุทางการแพทยแ์บบต่าง ๆ  
เช่น เยื่อกาว (รูปแบบที ่3) ตาข่ายพนัแผล (รูป-
แบบที ่4) และหน้ากากอนามยัซลีขอบขา้ง (รูป-
แบบที ่5) ดงัภาพที ่4 และวางประคบบรเิวณผวิ
ทีต่อ้งการใหอุ้ณหภูมลิด เช่น บรเิวณหน้าผาก 
 
ภาพท่ี 3 แผ่นรองรดัฝ่าเทา้ 
  
(ก) (ข) 
 
(ค) 
ภาพท่ี 4 เน้ือเจลสมุนไพรบรรจุใน (ก) เยื่อกาว 
(ข) ตาข่ายพนัแผล และ (ค) หน้ากากอนามยั
ซลีขอบขา้ง 
 
 2) รูปแบบและการนําไปใชส้าํหรบัแบบ
ผงแหง้ 
  นําส่วนผสมผงสมุนไพรของสูตร
ตํารบัสมุนไพรแบบผงแหง้ H4 น้ําหนัก 4.00 กรมั 
ใส่ถุงชาขนาด 7×7 เซนติเมตร (ภาพที่ 5) และซลี 
ปิดปากถุงด้วยเครื่องซีล Champ Master (Bag 
Sealer) รุ่น Sea Master วธิกีารนําไปใชส้ามารถ
เตรียมสมุนไพรก่อนใช้ได้หลายวธิ ีดงัน้ี คือ 1) 
นําถุงผงสมุนไพรพรมด้วยน้ําแล้วนําไปอุ่นด้วย
ไมโครเวฟเป็นเวลา 30 วนิาท ีหรอื 2) นําไปน่ึง
ผ่านไอน้ําเดอืดเป็นเวลา 15 นาท ีหรอื 3) นําไป
จุ่มในน้ําอุ่นเป็นเวลา 10 วนิาท ีก่อนนําไปประ-
คบทีฝ่่าเทา้ดว้ยการปิดทบัดว้ยแผ่นแปะ หรอืนํา
ใส่ในช่องใส่สมุนไพรของแผ่นรองรดัฝ่าเท้า (ภาพ 
ที ่3) และประคบสมุนไพรไวเ้ป็นเวลา 2 ชัว่โมง 
 
ภาพท่ี 5 ถุงชาบรรจตุํารบัสมุนไพรแหง้ 
 
 ผลประเมนิระดบัความพงึพอใจผลติภณัฑ์
ตน้แบบสมุนไพรฮอ่ม 
 ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อเน้ือสมนุ-
ไพรเจลและรูปแบบผลติภณัฑข์องกลุ่มตวัอย่าง
ผู้ตอบแบบประเมิน จํานวน 40 คน ใน 4 ด้าน 
พบว่าดา้นลกัษณะทางกายภาพของเน้ือเจลสมุน-
ไพร กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
ที่สุดต่อสี (x�=4.70) ต่อรูปลักษณ์โดยรวม (x�= 
4.35) และต่อความหนืด (x�=4.30) มคีวามพงึพอใจ
ในระดบัมากต่อการกระจายตวัของเน้ือสมุนไพร 
(x�=4.15) และต่อความเรยีบเนียนของผลติภณัฑ ์
(x�=3.95) ตามลําดบั ด้านประสาทสมัผสัต่อเน้ือ
เจลสมุนไพร กลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจระดบั
มากที่สุดต่อกลิ่น (x�=4.65) และต่อความชุ่มชื้น 
(x�=4.40) โดยมีความพึงพอใจในระดับมากต่อ
เน้ือสมัผสั (x�=4.10) ในด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก
ทีสุ่ดต่อแบบที ่5 บรรจุหบีห่อพรอ้มใช ้ดว้ยวสัดุ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่11 ฉบบัที ่1 (2563) 
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ทางการแพทย์ (หน้ากากอนามัยซีลขอบข้าง) 
(x�=4.35) รูปแบบที ่2 เน้ือเจลบรรจุถุงตาข่ายใส่
ช่องแผ่นรดัฝ่าเท้า (x�=4.35) โดยมีความพอใจ
ระดบัมากต่อแบบที ่4  3 และ 1 ตามลําดบั และ
สําหรับรูปแบบที่ต้องการให้พัฒนาด้านบรรจุ-
ภณัฑ ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างใหค้วามสนใจตอ้งการ
พัฒนาในระดับมากที่สุดในรูปแบบหลอดบีบ 
(x�=4.30) ในระดับมาก ได้แก่ รูปแบบกระปุก 
(x�=4.05) และรูปแบบซอง (x�=3.65) ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ รูปแบบขวดปัม๊ (x�=3.35) และ
ระดบัน้อยที่สุดคื่อรูปแบบอื่น ๆ (x�=0.75) ดงัใน
ตาราง 4  
ตาราง 4 ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อผลติภณัฑเ์จลสมนุไพร 
การประเมนิตน้แบบผลติภณัฑ ์
ค่าเฉลีย่ 
(x�) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ระดบัความพงึพอใจ ลาํดบั 
1. ลกัษณะทางกายภาพ     
    - ส ี 4.70 0.46 มากทีสุ่ด 1 
    - ความหนืด 4.30 0.72 มากทีสุ่ด 3 
    - ความเรยีบเนียนของผลติภณัฑ ์ 3.95 0.99 มาก 5 
    - การกระจายตวัของเนื้อสมนุไพร 4.15 0.74 มาก 4 
    - รปูลกัษณ์โดยรวม 4.35 0.74 มากทีสุ่ด 2 
2. ดา้นประสาทสมัผสั     
    - กลิน่ 4.65 0.58 มากทีสุ่ด 1 
    - เนื้อสมัผสั 4.10 0.71 มาก 3 
    - ความชุ่มชืน้ 4.40 0.59 มากทีสุ่ด 2 
3. รปูแบบบรรจุภณัฑ ์     
    - แบบที ่1 ใส่กระปกุ สาํหรบัทาโดยตรง 3.90 1.06 มาก 4 
    - แบบที ่2 เนื้อเจลบรรจุถุงตาขา่ยใส่ช่องแผ่นรดัฝ่าเทา้ 4.35 0.86 มากทีสุ่ด 1 
    - แบบที ่3 บรรจุหบีห่อพรอ้มใช ้ดว้ยวสัดุทางการแพทย ์
      (เยือ่กาว) 
4.10 0.96 มาก 3 
    - แบบที ่4 บรรจุหบีห่อพรอ้มใช ้ดว้ยวสัดุทางการแพทย ์
      (ตาขา่ยพนัแผล) 
4.15 0.86 มาก 2 
    - แบบที ่5 บรรจุหบีห่อพรอ้มใช ้ดว้ยวสัดุทางการแพทย ์
      (หน้ากากอนามยัซลีขอบขา้ง) 
4.35 0.80 มากทีสุ่ด 1 
4. รปูแบบบรรจุภณัฑท์ีต่อ้งการใหพ้ฒันา     
    - แบบกระปกุ 4.05 1.18 มาก 2 
    - หลอดบบี 4.30 0.72 มากทีสุ่ด 1 
    - ขวดปัม๊ 3.35 1.21 ปานกลาง 4 
    - ซอง 3.65 1.19 มาก 3 
    - บรรจุภณัฑแ์บบอื่น 0.75 1.80 น้อยทีสุ่ด 5 
 
 ผลการประเมนิรูปแบบการใชง้าน ความ
สะดวก ง่ายต่อกระบวนการผลิต พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็ในด้านการจดัหา
วตัถุดบิไดง้่าย วธิทีาํไม่ยากเกนิไป และมสีดัสว่น
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ของของผสมที่เหมาะสมแล้ว โดยให้ความเหน็
ตรงกนัคดิเป็นรอ้ยละ 85  80 และ 80 ตามลาํดบั 
ในดา้นวธิกีารใชง้านในรปูแบบสมุนไพรแหง้ รปู-
แบบเจลสาํหรบัทาและแบบเจลบรรจใุนวสัดุพรอ้ม
ใชก้ลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เหน็ดว้ยกบัลกัษณะการ
นําไปใชแ้ละมคีวามสะดวกโดยคดิเป็นรอ้ยละ 50  
80 และ 80 ตามลาํดบั ดงัในตาราง 5 
 
ตาราง 5 ผลการประเมนิรปูแบบการใชง้าน ความสะดวก ง่ายต่อกระบวนการผลติ 
ความเหน็ต่อรปูแบบการใชง้าน ความสะดวก ง่ายต่อกระบวนการผลติ (รอ้ยละ) ใช่ ไม ่ ไมแ่น่ใจ ไมต่อบ 
1. วตัถุดบิ หาไดง้า่ย 85 5 0 10 
2. สดัส่วนของสว่นผสม 80 5 5 10 
3. วธิกีารทาํ 80 5 5 10 
4. วธิกีารใช ้  4.1 แบบแหง้ 50 20 5 25 
                 4.2 แบบเจลสาํหรบัทา 80 0 0 20 
                 4.3 แบบเจลบรรจุพรอ้มใช ้ 80 0 0 20 
5. ราคาตน้ทุน  5.1 แบบแหง้ (ประมาณ 2 บาทต่อซอง) 55 10 5 30 
                    5.2 แบบเจล (ประมาณ 50 บาทต่อ 100 g) 70 0 5 25 
 
 ผลการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วย
สมนุไพร 
 การส่งเสรมิการดูแลสุขภาพด้วยสมุน-
ไพรมีวตัถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมให้กลุ่ม
ชาวบา้นในชุมชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ 
สามารถประเมนิสุขลกัษณะของตนได ้รูจ้กัสมุน-
ไพรมูลฐานรอบตัว ซึ่งสามารถนํามาประกอบ 
การปรุงอาหาร หรอืใชป้ระโยชน์ในเชงิสรรพคุณ
ทางยาเพื่อบรรเทาอาการเบือ้งต้น เพื่อเสรมิสร้าง
ความสามารถในการดูแลตนเองเบื้องต้นและ
แบบยัง่ยนืในอนาคตดว้ยวธิกีารจดัอบรมและการ
ประเมินตามแบบสอบถาม ผู้เข้ารับการอบรม
เป็นกลุ่มชาวบา้นนาคหูา ตําบลสวนเขือ่น อาํเภอ
เมอืง จงัหวดัแพร่ จํานวน 33 ราย ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 57.6 และเพศชายคิด
เป็นรอ้ยละ 42.4 มอีายุเฉลีย่ 50 ปี ช่วงช่วงอายุ 
51–60 ปี คดิเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมาคอือายุ 
41–50 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.2 จากผลการสมั-
ภาษณ์ตามแบบสอบถามหลงัจดัการอบรมส่ง-
เสรมิการดูแลสุขภาพดว้ยสมุนไพรและการแปร-
รูปสมุนไพร กลุ่มผูร่้วมการอบรมมพีฤตกิรรมใน
การดูแลสุขภาพตนเองดีระดบัหน่ึง จากข้อมูล
การตอบแบบสอบถาม กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม
มน้ํีาหนกัตวัในเกณฑป์กต ิโดยสว่นใหญ่ไม่มโีรค
ประจาํตวั รบัประทานอาหารครบ 5 หมู่ ออกกาํลงั
กายบา้ง และใชบ้รกิารจาก รพ.สต.นาคูหา เป็น
หลกัเมื่อรูส้กึไม่สบาย เน่ืองจากกลุ่มชุมชนไดร้บั
การส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองอย่างสมํ่า-
เสมอ จึงมีพฤติกรรมปฏิบตัิตามอย่างต่อเน่ือง
นัน่เอง กลุ่มผู้เขา้รบัการอบรมยงัได้แสดงความ
คดิเหน็ตรงกนัดา้นขอ้มูลทีไ่ดร้บัเพิม่ขึน้จากการ
จดัอบรมครัง้น้ีคอื ทราบแนวทางในการใช้ประ-
โยชน์จากพชืสมุนไพรมากขึน้ เช่น สามารถทํา
การเพาะปลูกพชืสมุนไพรเสรมิรอบบา้น หรอืใน
แปลงพืชผลทางการเกษตรตนเอง เพื่อใช้เป็น
อาหารหรอืเป็นยาบรรเทาอาการเบื้องต้น นอก-
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่11 ฉบบัที ่1 (2563) 
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จากน้ีหากสมุนไพรเจรญิเติบโตดแีละมปีริมาณ
มาก เกษตรกรยงัสามารถแปรรูปหรอืส่งขายใน
รูปสมุนไพรสดแก่กลุ่มชุมชนอื่น หรอืในหน่วย-
งานที่รบัซื้อสมุนไพร จึงเป็นอกีแนวทางการที่
สามารถเพิม่รายไดไ้ด ้นอกจากการนํามาใชเ้พื่อ
ดแูลสขุภาพตนเอง 
 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา
ข้อมูลทัว่ไปของสมุนไพรฮ่อม ได้แก่ ข้อมูลด้าน
การปลูก ประโยชน์และการใช้งานฮ่อมเป็นพืช
สมุนไพรรกัษาอาการต่าง ๆ แบบดัง้เดิม ศึกษา
อตัราสว่นทีเ่หมาะสมในการเตรยีมตํารบัยาสมุน-
ไพรฮ่อมและพฒันาผลติภณัฑ์ต้นแบบสมุนไพร
ฮ่อมลดไข้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือชาวบ้านใน
ชุมชนบา้นนาคูหา ตําบลสวนเขื่อน อําเภอเมอืง 
จงัหวดัแพร่ การศกึษาวจิยัน้ีใชห้ลกัการวจิยัเชงิ
ปฏบิตักิารแบบมสีว่นร่วมระหว่างคณะผูว้จิยัและ
ชาวบ้านบ้านนาคูหาได้มสี่วนร่วมในการพฒันา
รูปแบบผลติภณัฑฮ์่อมลดไข ้รูปแบบผลติภณัฑ์
สมุนไพรฮ่อมลดไขท้ี่ได้รบัการพฒันาและมคีะแนน
พงึความพอใจในระดบัมากสาํหรบัรูปแบบตํารบั
ยาสมุนไพรแบบเจล ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถ
เกบ็รกัษาได้นาน และใช้ง่าย อย่างไรกต็ามการ
ศึกษาวิจยัเกี่ยวกบัประสทิธิภาพของเจลลดไข้
สมุนไพรฮ่อม การทดสอบอาการแพท้างผวิหนงั 
การทดสอบเชงิลกึของสารออกฤทธิใ์นสมุนไพร
ฮ่อมและรูปแบบบรรจุภณัฑย์งัจาํเป็นต่อทดสอบ
และพฒันาต่อไป 
 จากผลศกึษาขอ้มูลชุมชนในจงัหวดัแพร่ 
พบว่าในปัจจุบนัชุมชนบ้านนาคูหา ตําบลสวน
เขือ่น จงัหวดัแพร่ เป็นชุมชนเดยีวในจงัหวดัแพร่
ทีม่กีารเพาะปลูกต้นฮ่อมเพื่อแปรรูปและจําหน่าย
ฮ่อมเปียก หรือวตัถุดบิเริม่ต้นในการเตรยีมน้ํา
ย้อมฮ่อมธรรมชาติ จากผลการสมัภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่างชาวบา้นในชุมชนบา้นนาคูหาตามแบบ-
สอบถามเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลด้านการใชป้ระโยชน์
สมุนไพรฮ่อมในการลดไข ้พบว่า โดยส่วนใหญ่
ของกลุ่มตวัอย่างไม่ทราบถึงประโยชน์ของฮ่อม
ในด้านการใช้เป็นยาบรรเทาอาการไข ้กลุ่มผู้ที่
ทราบถึงสรรพคุณด้านน้ีส่วนใหญ่ มีอายุ 50 ปี
ขึน้ไป และเคยใชฮ้่อมในการลดอาการไขเ้มื่อครัง้
ยังเด็ก ในปัจจุบนัพบว่าไม่มีการใช้ต้นฮ่อมใน
การรกัษาไข ้ชาวบา้นในชุมชนจงึมคีวามเหน็พอ้ง 
ต้องกันและให้ความร่วมมือในการร่วมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสมุนไพรฮ่อมลดไข้ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาต่อยอดเป็นผลติภณัฑ์
วสิาหกจิชุมชน และร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการรกัษา
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ดัง้เดมิ 
 จากผลการปฏิบตัิงานวิจยัแบบมีส่วน
ร่วม ในการพฒันาสตูรตํารบัยาและรูปแบบผลติ-
ภณัฑต์้นแบบสมุนไพรฮ่อมลดไข ้สูตรตํารบัยา
สมุนไพรประกอบด้วยสมุนไพรฮ่อมเป็นตวัยาหลกั 
ใช้ว่านหางจระเข้เป็นสารก่อเจลธรรมชาติ วุ้น
จากใบว่านหางจระเขม้ฤีทธิล์ดไข ้บรรเทาอาการ
ระคายเคอืง และช่วยเกบ็กกัน้ําไม่ให้ระเหยเร็ว
เกนิไป ใชใ้บสะระแหน่หรอืเปปเปอรม์นิต์ (pep-
permint) มสีารสาํคญัคอื เมนทอล (menthol) ไล-
โมนีน (limonene) และนีโอเมนทอล (neomen-
thol) เป็นต้น มีสรรพคุณทางยา ใช้เป็นยาดับ
รอ้น ถอนพษิไข ้ขบัลม ขบัเหงือ่ รกัษาอาการ หวดั
ได้ และยงัสามารถแก้อาการ ปวดทอ้ง ท้องอดื 
ท้องเฟ้อได้ การแก้พิษ แมลงสตัว์กัดต่อย แก้
อาการเกรง็กลา้มเน้ือ แกป้วดบวมผื่นคนั ทัง้วา่น
ห่างจระเขแ้ละใบสะระแหน่จดัเป็นตวัยาเสรมิใน
สตูรตํารบัยาทีพ่ฒันาร่วมกนัในงานวจิยัน้ี เมื่อทาํ
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การทดสอบคุณสมบตัเิบื้องต้นของสูตรตํารบัยา
สมุนไพรแบบสดพบปัญหาดา้นอายุการเกบ็รกัษา
ที่ส ัน้และมกีลิน่ไม่พงึประสงค์รุนแรง ทัง้น้ีจงึได้
ปรบัสูตรตํารบัยาสมุนไพรเป็นแบบการใช้สาร
สงัเคราะห์ร่วม เพื่อลดปัญหาดงักล่าวและเพิม่
ระยะเวลาการออกฤทธิข์องสมุนไพรได้นานขึ้น 
โดยสารสงัเคราะห์ที่เลือกใช้ทดแทนนัน้ยังคง
สรรพคุณเดิม ด้วยการเลือกใช้สารที่มีอยู่ ว่าน
หางจระเขห้รอืใบสะระแหน่ ได้แก่ เมนทอล ใช้
ทดแทนสะระแหน่สด และใชส้ารก่อเจลชนิดคาร-์
โบพอลทดแทนว่านหางจระเข ้จากผลการจดัการ
อบรมแบบมสีว่นร่วมเพื่อพฒันารปูแบบผลติภณัฑ ์
และใช้แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจต่อผลิต-
ภณัฑ ์พบว่า การเตรยีมเน้ือสมุนไพรในรูปแบบ
เจลให้ลกัษณะของเน้ือสมัผสัด้วยคะแนนระดบั
ความพึงพอใจมากที่สุด และลกัษณะการใช้คง
แบบดัง้เดมิมากทีส่ดุ คอื นําไปประคบบรเิวณฝ่า
เท้าหรือบริเวณข้อพับ เพื่อเป็นตัวช่วยระบาย
ความรอ้นออกจากร่างกาย ทัง้น้ีเน่ืองจากเน้ือเจล
สมุนไพรมปีรมิาณน้ํามากกว่าสตูรตํารบัยาอื่น ๆ  
จงึสามารถเกบ็ความชืน้และระบายความรอ้นได้
ดกีว่าสตูรตํารบัยาอื่น ๆ และหากนําเน้ือเจลไปแช่
เยน็ก่อนการนําไปใช ้พบว่า เน้ือเจลมคีวามเยน็ 
หากนําไปใชน่้าจะมปีระสทิธภิาพในการดงึความ
รอ้นหรอืระบายความรอ้นจากร่างกายไดเ้พิ่มมาก 
ขึน้ รูปแบบเจลสมุนไพรจงึเป็นรูปแบบผลติภณัฑ์
ทีไ่ดค้วามพงึพอใจมากทีสุ่ดและมคีวามเหน็พอ้ง
กนัในนําไปพฒันาต่อยอดต่อไป เน่ืองจากเป็น
รูปแบบที่ดูทนัสมยั พกพาสะดวก และใช้ง่าย การ
ใช้สารก่อเจลจงึเป็นที่นิยมใช้ในการพฒันาสูตร
ตํารับยาในรูปแบบเจล คล้ายคลึงกับงานวิจัย
หลายชิ้นที่มีการใช้สารก่อเจลเป็นส่วนผสมใน
ตํารบัยา เช่น ผลงานวจิยัของ Duangkamol (2006) 
ได้พฒันาตํารบัเจลพญายอสําหรบัใช้ภายนอก 
ได้มีการใช้ เมทิลเซลลูโลส (methylcellulose) 
ความเข้มข้นร้อยละ 2 ไฮดรอกซีโพรพิลเมทิล
เซลลูโลส (เอชพเีอม็ซ)ี (hydroxypropyl methyl 
cellulose: HPMC) ความเขม้ขน้รอ้ยละ 2 โซเดยีม 
อลักเินต (sodium alginate) ความเขม้ขน้รอ้ยละ 
4 และเพกติน (pectin) ความเขม้ขน้ร้อยละ 5 เป็น
สารก่อฟิลม์ สารก่อเจลหรอืสารก่อฟิลม์สงัเคราะห์
จะให้ลักษณะของเน้ือเจลที่มีความคงตัว เน้ือ
เนียน เมื่อผสมสมุนไพรในอตัราส่วนทีเ่หมาะสม
แล้วให้ลักษณะเน้ือเจลที่มีการกระจายตัวของ
สมุนไพรสมํ่าเสมอเป็นเน้ือเดยีวกนั นอกจากน้ี
สารก่อเจลยงัมีคุณสมบตัิเก็บกกัน้ําได้ดี ทําให้
เน้ือเจลมคีวามชุ่มชืน้เมื่อนําไปทาลงบนผวิหรอื
สมัผสัผวิหนังจงึเป็นส่วนหน่ึงทีช่่วยระบายความ
ร้อนออกจากผวิหนังของร่างกายได้ดโีดยอาศยั
หลกัการนําพาและการแผ่รงัสคีวามรอ้นออกจาก
ร่างกายผ่านวตัถุที่มีความเย็น เช่น ผ้าห่มเยน็ 
(Wasana, 2015) เป็นผลทําใหอุ้ณหภูมขิองร่าง-
กายลดลงคล้ายกบัวิธีการลดอุณหภูมิของร่าง-
กายเมื่อมไีขด้้วยวธิกีารเชด็ตวัด้วยน้ํา แม้ว่าใน
การวิจยัส่วนน้ียงัไม่ได้ทดลองถึงประสทิธภิาพ
ของเจลสมุนไพรลดไข้แต่มีความเป็นไปได้ใน
การให้ผลในการช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย
ระดบัหน่ึง เน่ืองด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์มคีวาม
คลา้ยคลงึกนักบัตํารบัเจลลดไขข้อง พมิพร ลลีา-
พรพสิฐิ และคณะ (Suthepornwirote, 2014) ไดพ้ฒันา
ตํารบัเจลลดไขจ้ากสมุนไพรพืน้บา้น เพื่อใชเ้ป็น
เภสชัภณัฑส์าํหรบัการลดไขท้ีไ่ม่ใชย้า เจลสมนุไพร
ประกอบดว้ยสมุนไพรทีม่ฤีทธิล์ดไข ้คอื ผกัปลงั 
น้ํามนัเปเปอร์มิ้นท์ และใช้สารก่อเจลธรรมชาติ 
คอื วุน้ว่านหางจระเข ้เมอืกผกัปลงั วุน้เครอืหมา
น้อย และมกีารใชส้ารสงัเคราะหใ์นการเตรยีมเจล 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่11 ฉบบัที ่1 (2563) 
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พื้นคือ ไคโตซานเข้มข้นร้อยละ 4 คาร์โบพอล
เขม้ขน้ร้อยละ 4 และ HPMC ความเขม้ขน้ร้อยละ 
4 และการทดลองประสทิธภิาพของเจลสมุนไพร 
พบว่า เจลลดไขจ้ากสมุนไพรมปีระสทิธภิาพใน
การลดอุณหภูมทิีผ่วิหนงัเทยีบเท่ากบัผลติภณัฑ์
เจลลดไข ้สาํหรบักลไกการออกฤทธิข์องสารสําคญั
ในสมุนไพรต่อพษิไขน้ัน้ยงัไม่สามารถอธบิายได้
แน่ชดั ยงัจําเป็นตอ้งมผีลการศกึษากลไกการออก
ฤทธิข์องสารสกดัสมุนไพรต่อร่างกายมนุษย์เชงิ
ลกึ หรอืผลการวจิยัทางสมุนไพรทางคลนิิกต่อไป 
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